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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Evaluación de la capacidad 
depuradora del marrubio (Marrubium vulgare) e higuerilla (Ricinus communis) 
mediante fitoextraccion de suelos contaminados por metales pesados Plomo 
(Pb)”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Ingeniero 
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El presente estudio desarrolla la “evaluación de la capacidad depuradora del 
marrubio (Marrubium vulgare) e higuerilla (Ricinus communis) mediante 
fitoextracion en suelos contaminados con plomo”, para ello se propuso como 
objetivo principal: Analizar la capacidad depuradora del marrubio (Marrubium 
vulgare) y la higuerilla (Ricinus communis) en suelos contaminados. El tipo de 
estudio corresponde al aplicativo de diseño experimental. La población de 
estudio correspondió a un área de 5000 m2 de los cuales se obtuvo una muestra 
de 1 kg según la guía de muestreo de suelos contaminados del minan. El proceso 
de datos se realizó a través de análisis de laboratorio. La fiabilidad de los 
resultados se realizó con la prueba estadística T- Student con un valor de 95%. 
De los resultados destaca que el uso las especies de plantas ya mencionadas 
son muy buenas para remediar suelos contaminados con metales pesados en 
este estudio se centró en el contaminante plomo a diferentes concentraciones 





















The present study develops the "evaluation of the sewage treatment capacity of 
horehound (Marrubium vulgare) and higuerilla (Ricinus communis) by means of 
phytoextraction in soils contaminated with lead". The main objective of this study 
was: To analyze the sewage treatment capacity of horehound (Marrubium 
vulgare) And higuerilla (Ricinus communis) on contaminated soils. The type of 
study corresponds to the experimental design application. The study population 
corresponded to an area of 5000 m2 of which a sample of 1 kg was obtained 
according to the sampling guide of contaminated soils of the minan. The data 
process was performed through laboratory analysis. The reliability of the results 
was performed with the T-Student test with a value of 95%. The results highlight 
that the use of the plant species mentioned above are very good to remedy soils 
contaminated with heavy metals in this study focused on the pollutant lead at 
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